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ABSTRAK  
Berdasarkan data dari laporan bulanan data sosial ekonomi Badan Pusat 
Statistik (BPS) Indonesia tahun 2014, jumlah penduduk di Indonesia 
sesuai dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) berjumlah 237,6 
juta orang dan berdasarkan agama jumlah penduduk Indonesia yang 
beragama Islam berjumlah 207.176.162 jiwa. Bersumber dari hal tersebut, 
maka mayoritas penduduk di Indonesia adalah penganut ajaran agama 
Islam. Berdasarkan Data dari BPS dari 237,6 juta orang penduduk 
Indonesia, 119,6 juta orang adalah laki-laki dan 118,0 juta orang 
perempuan. besarnya penduduk perempuan tersebut, maka Indonesia 
merupakan suatu ceruk pasar yang besar untuk pemenuhan kebutuhan 
perempuan termasuk produk kosmetik.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei.  Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang pesan label halal 
kosmetik wardah terhadap tingkat kepercayaan mahasiswi UII Yogyakarta 
pada produk kosmetik wardah. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh 
positif signifikan tingkat kepercayaan karena nilai signifikansinya uji t 
(sig.) < 0,05. Besar pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan sebesar 
0,408 dan besar sumbangan pengaruh pengetahuan terhadap kepercayaan 
sebesar 16,7%. 
 
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 
tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan.   
 
Kata Kunci : halal, tingkat pengetahuan dan tingkat kepercayaan.   
 
 
 
